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Número 263.




Decreto 2.152/1960, de 10 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General Auditor de la Armada
D. José Abia Zurita.—Página 2.032.
ORDENES
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Ampliaciones.
O. M. 3.451/60 por la que se amplía el artículo 1.° de
la Orden Ministerial número 298/58, que fltermina la
composición de la Junta Superior de Acción. Social




O. M. 3.452/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Fragata de la Escala Comple
mentaria D. Alejandro Rivas y Díaz-Munio. — Pági
na 2.032.
Destinos.
O. M. 3.453/60 por la que se nombra Segundo Jefe de
la Estación Naval de Mahón al Capitán de Fragata
D. Manuel Guarch Rojano.—Página 2.032.
O. M. 3.454/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ins
trucción de Cádiz el Teniente de Navío D. Gabriel
Mourente Ristori.—Página 2.032.
O. M. 3.455/60 por la que se dispone pasen destinados
a la Escuela de Suboficiales los Tenientes de Navío que
se citan.--Páginas 2.032 y 2.033.
O. M. 3.456/60 por la que se amplía la Orden Ministe
rial número 2.740/60, de fecha 14 de septiembre de 1960
( D. O. núm. 215), que afecta al Teniente de Navío (E)
D. Luis Meléndez Segura. Página 2.033.•
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.457/60 (D) ror la que se concede licencia para
contraer matrirnronio al Teniente de Navío D. Arturo
Gamboa Ballester.—Página 2.033.
O. M. 3.458/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Augus
to Prego Parga.—Página 2.033.
O. M. 3.459/60 (D) por la que. se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia D. Ma
nuel Villagrán de Cárdenas.—Página 2.033.
CTTERPO ÜE SUBOMCIALRS Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 3.460/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Contramaestre Mayor de pri
mera D. Ricardo Pujol Lirón.—Página 2.033.
Bajas.
O. M. 3.461/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Condestable segundo
D. Francisco Lavilla García.—Página 2.033.
EJ
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada don José Abia Zurita, y de
conforh-fidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz dé la reférida '0i-den con lá 4tigiiedad del día ocho de agosto dl
corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos se
senta.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO.FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 275, pág. 15.825.)
o iz,r) E3geNg•
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Ampliaciones.
Orden Ministerial núm. 3.451/60. Se amplía
el artículo V' de la Orden Ministerial núm. 298/58,
que determina la composición de la junta Superior
de Acción Social de la _Armada, en él -sentido de qiie
forrhará parte de la expresada junta como Vocal, con
voz y voto, el Inspector General del Cuerpo de In
tervención de la Armada.
Madrid, 16 de noviembre de 1960.
ABARZLTZA




Orden Ministerial núm. 3.452/60. Para cu
brir vacante praducida con motivo del pase a la si
tuación de "retirado" del Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. Manuel Pastar y Fer
nández-Checa (tercera en el turno de amortización),
y cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 2.°
de la Ley de 14 de octubre de 1942 (D. O. núm. 239)
por el Capitán de Fragata, de dicha Escala D. Ale
jandro Rivas y Díaz-Munio, primero en la misma
que ha sido declarado "apto" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, se le promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 1 de enero de
1960 y efectos administrativos de primero de di
ciembre 'próximo, quédando esCalafonado inmediata
mente a continuación del Capitán de Navío D. Joa
quín García Charlo.





Orden Ministerial núm. 3.453/60. Se nom
bra Segundo jefe de la Estación Naval de Mahón
al Capitán de Fragata D. Manuel Guarch Roja-no,
que cesará en el Consejo Supremo de justicia Mi»
•
litar.
Esté destinó se confiere con Carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.454/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Gabriel Mourente
Ristori cese en su actual destino y pase destinado
al Centro de 'Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.455/60. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío (E) don Joaquín
Sada Lozano y don Francisco Pérez de Nancla
res y Pérez de Nanclares cesen en sus actuales
destinos y pasen destinados a la Escuela de Sub
oficiales.
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Estos destinos se confieren con carácter volun
tarjo.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el aparta
do II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
o
Orden Ministerial núm. 3.456/60. Se amplía
la Orden Ministerial número 2.740/60, -de fecha
14 de septiembre de 1960 (D. O. núm. 215), que
destinó al Teniente de Navío (E) don Luis Melén
dez Segura a la E. T. E. A., en el sentido dé que
dicho destino lo es como Profesor de Desmagnetiza
ción, a partir del 10 de octubre último.




Licencias para contraer matrinzonio.
Orden Ministerial núm. 3.457/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Maria Isabel Herráiz To
ledo al Teniente de Navío D. Arturo Gamboa Ba
llester.




Orden Ministerial núm. 3.458/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257)' y. Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María.del Carmen de Lis Castro al Teniente de
Máquinas D. Augusto Prego Parga. •
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.459/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana María Núñez Váz
quez al Teniente de Intendencia D. Manuel Villagrán
de Cárdenas.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
E
Cuerpo de -Suboficiales y asimilattos.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.460/60 (D), Por
•
cuniplir el día 11 de mayo de 1961 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera D. Ricardo Pujol Lirón pak a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 3.461/60 (D). Falle
tido el día 5 del actual el Condestable segundo don
Francisco Lavilla García, que se encontraba destina
tío en el Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

